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Nye medlemmer i 1962. 
Livsvarige: 
Eik's Maskinforretning A/S, Stavanger. 
Fana jordstyre, Nesttun. 
Folkvord, Magnus, bonde, Sandnes. 
Henriksen, Rein, generaldirektør, Sarpsborg. 
Høyland kommune, Sandnes. 
Sunnmøre Gartnarlag, Sykkylven (tidl. årsbetalende). 
Arsbetalende: 
Birch, Ragnvald, tannlege, Oslo. 
Baalsrud, Kjell, instituttsjef, Blindern pr. Oslo. 
Evju, Rolf, konsulent, Røa pr. Oslo. 
Flytør, Paul, gårdbruker, Rissa. 
Flåto, Hans H., småbrukar, Hovin i Telemark 
Fylkesarkitekten i Finnmark, Vadsø. 
Gjestvang, Egil; forsøksassistent, Våler i Solør. 
Gylseth, Sverre, Nærøya gård, Rørvik. 
Hegge, Haldor, gårdbruker, Heggenes. 
Hermstad, Johan, gårdbruker, Rissa. 
Herredsgartneren i Fana, Nesttun. 
Hillesøy kommune, Sommarøy i Senja. 
Holter Almenning, Holter p.å. 
Hope, Olav, statskonsulent, Jorddyrkingsdirektoratet, Oslo-Dep. 
Kirkenes Folkebibliotek, Kirkenes. 
Langøy, H., heradsagronom, Mandal. 
Library, Boreal Institute, University of Alberta, Edmonton, Canada. 
Lindås, Martin, gårdbruker, Fjelberg p.å. 
Neegård, Arne, sivilingeniør, Oslo. 
Severen, Van & Co. Ltd., A/S, Namsos. 
Skrede, Alfred, gårdbruker, Nyborg i Åsane. 
Vikeland, Nils, forsøksleder, Mære. 
Waaler, Hans, gårdbruker, Lierfoss. 
Øyen, Hans J., småbruker, Atna. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap 1 medlem 
